








































2表1 無形文化遺産保護条約第9回政府間委員会 議事一覧 
議題番号 議題名称 
1 Opening of the session（委員会の開会） 
2 Adoption of the agenda of the tenth session of the Committee （議事の採択） 
3 Admission of observers（オブザーバーの承認） 
4 Adoption of the summary records of the ninth session of the Committee（第9回政府間委員会議事録等の採択） 
5 Amendment to the Rules of Procedure to include provisions governing voting by secret ballot（秘密投票の運営に関
する条項を含む手続規則の改訂） 
6.a Examination of the reports of States Parties on the implementation of the Convention and on the current status of 
elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity（条約履行及び代表一
覧表記載案件の現状に関する締約国の報告審議） 
6.b Examination of the reports of States Parties on the current status of elements inscribed on the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding（緊急保護一覧表記載案件の現状に関する締約国の報告審議） 
6.c Reports of States Parties on the use of international assistance from the Intangible Cultural Heritage Fund（無形文化遺
産基金からの国際的援助の使用に関する報告審議） 
7.a Report by the Committee to the General Assembly on its activities (June 2014 to June 2016)（締約国総会への委員会
からの活動報告（2014年6月～2016年6月）） 
7.b Report by the Secretariat on its activities（事務局の活動報告） 
8. Draft plan for the use of the resources of the Intangible Cultural Heritage Fund in 2016–2017（2016年-2017年の無形
文化遺産基金の資源の使用についての案） 
9 Voluntary supplementary contributions to the Intangible Cultural Heritage Fund（無形文化遺産基金への自発的な追
加的貢献） 
10 Report of the Evaluation Body on its work in 2015（評価機関の2015年における業務の報告） 
10.a Examination of nominations for inscription on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding 
（緊急保護一覧表記載への提案審議） 
10.b Examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
（代表一覧表への提案審議） 
10.c Examination of requests for International Assistance （国際的援助要請の審議） 
11 Modification of the name of an inscribed element（記載済案件の名称変更） 
12 Establishment of the Evaluation Body for the 2016 cycle（2016年サイクルでの評価機関の設置） 
13 Number of files submitted for the 2016 cycle and number of files that can be treated in the 2017 and 2018 cycles（2016
年サイクルに提出された提案書の件数、2017年及び2018年サイクルで取り扱う提案書の件数） 
14.a Draft amendments to the Operational Directives on safeguarding intangible cultural heritage and sustainable 
development （無形文化遺産の保護と持続的発展に関する運用指示書の改訂案） 
14.b Draft amendments to the Operational Directives on the Referral option（情報照会オプションに関する運用指示書
の改訂案） 
14.c Draft amendments to the Operational Directives on the schedule of non-governmental organizations accreditation
（NGOの認定のスケジュールに関する運用指示書の改訂案） 
15.a Expert meeting on a model code of ethics（倫理規範に関する専門家会議） 
15.b Guidelines for the treatment of correspondence with regard to periodic reports（定期報告に係る書簡の取り扱いに関
するガイドライン） 
15.c Follow-up on audits and evaluations（外部監査及び評価に関するフォローアップ） 
16 Accreditation of new non-governmental organizations and review of accredited non-governmental organizations（NGO
の適格性認定及び評価） 
17 Date and venue of the Eleventh session of the Committee（第11回委員会開催時期及び場所） 
18 Election of the members of the Bureau of the eleventh session of the Committee（第11回委員会ビューローメンバ
ー選出） 
19 Other business （その他） 
20 Adoption of the List of Decisions（決議リストの採択） 


















Mr. Ahmed Skounti（モロッコ）、副議長はウガンダ比較文化協会のMs. Emily Drania Drani、ラポラ
トゥールは国際伝統音楽協議会（ICTM）のMs. Naila Ceribašićが務めた。
委員国以外の締約国の専門家（Expert representatives of States Parties non-Members of the Committee）
　　選挙グループⅠ（西欧・北米）: Ms. Amélia Maria de Melo Frazão Moreira (Portugal)
　　選挙グループⅡ（東欧）: Mr. Saša Srećković (Serbia)
　　選挙グループⅢ（ラテンアメリカ・カリブ）: Mr. Víctor Rago (Bolivarian Republic of Venezuela)
　　選挙グループⅣ（アジア太平洋）: 岩崎まさみ（Ms. Masami Iwasaki） (Japan)
　　選挙グループⅤ(a)（アフリカ）: Mr. Sidi Traoré (Burkina Faso)
　　選挙グループⅤ(b)（アラブ）: Mr. Ahmed Skounti (Morocco)
認定NGO（Accredited non-governmental organizations）
　　選挙グループⅠ: Nederlands Centrum voor Volkscultuur / Dutch Centre for Folklore and
　　　　　　　　　  Intangible Heritage
　　選挙グループⅡ: International Council for Traditional Music (ICTM)
　　選挙グループⅢ: Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira – Museu Casa do Pontal/
　　　　　　　　　  Association of Friends of Brazilian Folk Art – Casa do Pontal Museum
　　選挙グループⅣ: 中国民俗学会 / China Folklore Society (CFS)
　　選挙グループⅤ(a): The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)






















決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
10.a.1 ボツワナ Dikopelo folk music of Bakgatla ba Kgafela in Kgatleng 
District（クガトレン地区のバクガトラ・バ・クガフェラ文
化における民俗音楽ディコペロ） 
1088 不記載 取下げ 
10.a.2 コロンビア Traditional Vallenato music of the Greater Magdalena 
region（大マグダレナ州の伝統的なヴァジェナー ト音楽）
1095 不記載 記載 
10.a.3 エジプト Traditional hand puppetry（伝統的な指人形） 1020 不記載 不記載 
10.a.4 イラン Traditional knowledge and skills of constructing Baadgirs 
(wind catchers)（バー ドギー ル（通風塔）建設の伝統的な
知識と技能） 
1111 不記載 取下げ 
10.a.5 モンゴル Coaxing ritual for camels（ラクダをなだめる儀式） 1061 不記載 記載 
10.a.6 ポルトガル Manufacture of cowbells（カウベルの製造） 1065 記載 記載 
10.a.7 マケドニア Glasoechko, male two-part singing in Dolni Polog（ドル
ニ・ポログの男声二部合唱グラソエチコ） 
1104 記載 記載 
10.a.8 ウガンダ Koogere oral tradition of the Basongora, Banyabindi and 
Batooro peoples（バソンゴラ、バニャビンディ及びバトー
ロの人々 によるコー ゲレ口承伝統） 
911 記載 記載 
   記 載 3 5
   不 記 載 5 1
   取 下 げ - 2






















決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
10.b.1 アフガニスタン Attan（アッタン） 986 情報照会 情報照会
10.b.2 アルジェリア Sbuâ, annual pilgrimage to the zawiya of Sidi El Hadj 
Belkacem in Gourara（スブア、グー ララのエル・ハディ・
ベルカセムのザー ウィヤへの毎年の巡礼） 
667 記載 記載 
10.b.3 アンドラ、スペイ
ン、フランス 
Summer solstice fire festivals in the Pyrenees（ピレネー 地
方の夏至の火祭り） 
1073 記載 記載 
10.b.4 アルゼンチン Filete porteño in Buenos Aires, a traditional painting 
technique（ブエノスアイレスのフィレテ・ポルテー ニョ、
伝統的な描画技法） 
1069 記載 記載 
10.b.5 アルメニア Kochari, traditional group dance（コチャリ、伝統的な群舞） 1079 情報照会 情報照会
10.b.6 オー ストリア Classical horsemanship and the High School of the 
Spanish Riding School Vienna（古典的な馬術とウィー ンの
スペイン式乗馬学校の高等教育） 
1106 記載 記載 
10.b.7 アゼルバイジャン Copper craftsmanship of Lahij（ラヒジュの銅加工技術） 675 記載 記載 
10.b.8 バングラデシュ Jatra traditional performing arts（ジャトラ伝統芸能） 1070 情報照会 情報照会
10.b.9 ボスニア・ヘルツ
ェゴビナ 
Konjic woodcarving（コニツ木彫） 1102 情報照会 情報照会
10.b.10 ブルガリア Surova folk feast in Pernik region（ペルニク地方のスロヴ
ァ民間祝祭） 










Tugging rituals and games（綱引きの儀式と競技） 1080 情報照会 記載 
10.b.13 コロンビア、エク
アドル 
Marimba music, traditional chants and dances from the 




1099 記載 記載 
10.b.14 北朝鮮 Tradition of kimchi-making in the Democratic People's 
Republic of Korea（朝鮮民主主義人民共和国のキムチ作り
の伝統） 
1063 記載 記載 
10.b.15 ドミニカ Son（ソン） 1053 情報照会 情報照会
10.b.16 エチオピア Fichee-Chambalaalla, New Year festival of the Sidama 
people（フィチ・シャンバララ、シダマの人々 の新年の祭り）
1054 情報照会 記載 
10.b.17 ギリシャ Tinian marble craftsmanship（ティノス島の大理石加工技
術） 
1103 記載 記載 
10.b.18 インドネシア Three genres of traditional dance in Bali（バリの３つのジ
ャンルの伝統舞踊） 
617 記載 記載 






Aitysh/Aitys, art of improvisation（アイティシュ/アイティ
ス、即興の技術） 
997 記載 記載 
10.b.21 キルギス Kok-boru, traditional horse game（コク・ボル、伝統的な
馬による競技） 
1067 情報照会 情報照会
10.b.22 ナミビア Oshituthi shomagongo, marula fruit festival （オシトゥテ
ィ・シュマゴンゴ、マルー ラの実の祭り） 
1089 記載 記載 
10.b.23 ナイジェリア Eyo masquerade festival（エヨ仮装祭り） 1066 情報照会 情報照会
10.b.24 ペルー  Wititi dance of the Colca Valley（コルカ峡谷のウィティテ
ィ舞踊） 
1056 記載 記載 
10.b.25 ルー マニア Lad's dances in Romania（ルー マニアのラドの舞踊） 1092 記載 記載 
10.b.26 サウジアラビア Alardah Alnajdiyah, dance, drumming and poetry in 
Saudi Arabia（アラルダ・アナジディヤ、サウジアラビア
の踊り、太鼓および詩） 
1196 情報照会 記載 
10.b.27 スロバキア Bagpipe culture（バグパイプ文化） 1075 記載 記載 
10.b.28 スロベニア Traditional production of the Kranjska klobasa（クランス
カ・クロバサの伝統的な製造） 
1022 不記載 取下げ
10.b.29 タジキスタン Art of Chakan embroidery in Kulob（クリャー ブのチャカ
ン刺繍の技術） 
1097 情報照会 情報照会
10.b.30 トルクメニスタン Epic art of Gorogly（ゴログリー の叙事詩の技能） 1028 記載 記載 
10.b.31 UAE、オマー ン Al-Razfa, a traditional performing art（アル・ラズファ、
伝統的な芸能） 




Arabic coffee, a symbol of generosity（アラビアコー ヒー 、
寛容の象徴） 




Majlis, a cultural and social space（マジリス、文化的社会
的空間） 
1076 記載 記載 
10.b.34 ウズベキスタン Ropewalking（綱渡り） 1087 情報照会 情報照会
10.b.35 ベネズエラ Traditional knowledge and technologies relating to the 
growing and processing of the curagua（クラグアの栽培お
よび加工に関する伝統的な知識と技術） 
1094 記載 記載 
   記 載 19 23
   情報照会 15 11
   不 記 載 1 0
   取 下 げ - 1
   合 計 35 35

































決議案番号 締約国 案件名称 要請額 提案書No. 勧告 決議
10.c.1 マラウィ Safeguarding of Nkhonde, Tumbuka and Chewa 
proverbs and folktales（ニコンデ、トゥンブカおよび
チェワのことわざと民話の保護） 
US$90,533 1060 承認 承認
10.c.2 ケニア Safeguarding of Enkipaata, Eunoto and Olng'esherr, 
three male rites of passage of the Maasai community
（エンキパアタ、エウノトおよびオルングエシェル、マ
サイ集団の3つの男性の通過儀礼の保護） 
US$144,430 888 不承認 不承認
    承 認 1 1
    不 承 認 1 1
    合 計 2 2









































































































































































































































































































Topics of the Tenth Session of the Intergovernmental Committee
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
and Issues Raised through Discussions
Futagami  Yoko
　　The tenth session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage was held from 30 November to 4 December, 2015 in Windhoek, Namibia. During 
the session, 23 elements of intangible cultural heritage were inscribed on the Representative List of 
the Intangible Cultural Heritage of Humanity (Representative List). This year, there was no element 
nominated from Japan for inscription. The number of elements for discussion each year is limited to 
50, and over-represented countries such as Japan could not have their nomination files evaluated 
even though they were submitted.
　　From this session, a single body named the Evaluation Body evaluated the nominations to the 
Urgent Safeguarding List and the Representative List, proposals to the Register of Best 
Safeguarding Practices, and requests for International Assistance greater than US$25,000 instead of 
the former Subsidiary Body and Consultative Body. Because the body is comprised of experts from 
the States Parties other than the Committee Members and accredited NGOs, credibility and 
transparency of the evaluation process of the files seemed to have improved from those of the 
former Subsidiary Body whose members were chosen from the Committee Members. The 
Evaluation Body reported that it could evaluate the files of all mechanisms with the same standard. 
The re-defined referral and not-to-inscribe options were also applied for the first time to the 
evaluation of nomination files to the Representative List. There was only one element recommended 
‘not to be inscribed’ on the List; in contrast the number of the files recommended to be referred 
back to the States Parties was increased from 6 at the last session to 15.
　　As for the quality of the nomination files, the Evaluation Body pointed out that sometimes 
information was  missing, incorrect, or misplaced. The body also suggested that the Secretariat 
provide a guideline for establishing inventories of intangible cultural heritage. There were opinions 
at the Committee that it is difficult to compile a manual on how to develop inventories since the 
cultural contexts of the States Parties vary. However, the author considers that there are some 
attributes essential for an inventory, such as the name of the element, place or communities to 
practice the element. On the other hand, classification that is understandable internationally should 
be developed, considering the characteristics of the elements practiced in the different context of 
each State Party. The author thinks that this kind of classification should be made by experts who 
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are highly knowledgeable about intangible cultural heritage and that such exercise could be a good 
item of international support by Japanese experts.
